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ABSTRAK 
 
Muhammad Aziz Dunant (K4613095). “PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN PEER TUTORING UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PASSING BOLAVOLI PADA SISWA KELAS XIA TKJ-PS 
SMK TEKNO-SA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018” Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Februari 2018. 
Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar passing bolavoli 
pada siswa kelas XIA TKJ-PS SMK TEKNO-SA Surakarta tahun ajaran 
2017/2018.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dan tiap siklus terdiri dari 2 kali Pertemuan. Subjek penelitian 
siswa kelas XIA TKJ-PS yang berjumlah 30 siswa. Sumber data berasal dari 
siswa, guru, dan peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 
persentase. 
Hasil analisis data menunjukan adanya peningkatan hasil belajar passing 
bolavoli sebagai berikut. Pada pra siklus persentase ketuntasan 36.67% atau 11 
siswa, belum tuntas 63.33% atau 19 siswa. Pada siklus I persentase ketuntasan 
70% atau 21 siswa, belum tuntas 30% atau 9 siswa. Sedangkan pada siklus II 
persentase ketuntasan 83.33% atau 25 siswa, belum tuntas 16.67% atau 5 siswa. 
Hasil belajar passing bolavoli telah mencapai sesuai target yang di inginkan pada 
siklus II.  
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan; bahwa penerapan 
metode pembelajaran peer tutoring dapat meningkatkan hasil belajar passing 
bolavoli pada siswa kelas XIA TKJ-PS SMK-TEKNO-SA Surakarta tahun ajaran 
2017/2018.  
Kata Kunci : Hasil belajar, Passing Bolavoli, Penerapan Metode Pembelajaran 
Peer Tutoring. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Aziz Dunant (K4613095)."IMPLEMENTATION OF THE 
METHOD OF LEARNING PEER TUTORING TO IMPROVE THE 
LEARNING RESULT OF VOLLEYBALL PASSING OF STUDENT CLASS 
XIA TKJ-PS SMK TEKNO-SA SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 
2017/2018" Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University in Surakarta. February 2018. 
The purpose of this study to improve results learn passing of volleyball 
students of class XIA TKJ-PS SMK TEKNO-SA Surakarta in the academic year 
2017/2018. 
This research is a classroom action research (PTK) are conducted in two 
cycles, with each cycle consisting of 2 meetings. The research subject class XIA 
TKJ-PS which has 30 students. Source of data derived from students, teachers, 
and researchers. Data collection technique used tests and observation. The 
validity of the data using data triangulation technique. Analysis of data using 
qualitative descriptive analysis technique using techniques percentage. 
The results of data analysis showed the presence improve learning outcomes 
passing of volleyball as follows. In the pre-cycles the percentage of completeness 
36.67% or 11 students, has not been completed 63.33% or 19 students. In the first 
cycle of completeness percentage of 70% or 21 students, unfinished 30% or 9 
students. While on the second cycle of completeness percentage of 83.33% or 25 
students, unfinished 16.67% or 5 students. The result of learning passing 
volleyball has reached the appropriate targets in want on the second cycle. 
Based on the results of the analysis above can be inferred; that the 
implementation of the method of learning peer tutoring can improve the result of 
the study on volleyball passing of student class XIA TKJ-PS SMK TEKNO-SA 
Surakarta in the academic year 2017/2018. 
Keywords : The Result of The Study, Volleyball Passing, Implementation of Peer 
Tutoring Method. 
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MOTTO 
 
 
Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan 
ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah 
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada 
keduanya maka haruslah dengan ilmu. 
(HR. Ibnu Asakir) 
Jangan pernah melakukan sesuatu atau batal melakukan sesuatu hanya 
karena Anda mempertimbangkan apa yang kira-kira dipikirkan orang 
tentang anda. Kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang 
memikirkan Anda sama sekali. 
(Brian Tracy) 
Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, 
kamu harus terus bergerak. 
(Penulis) 
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